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道英＊2，尾崎 幹子＊3，  




京大病院に設置されることを期待して筆を執った。   
1．「がん患者さんとそのご家族のためのウエ   
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ジャリー，放射線科，地域ネットワーク医療部）の看  
護師長および医師の有志が集まってウエルネスセク  










平成16年11月 活動支援組織を構成し，会合を定期  
化。ウエルネスセクションの設立に向け  
ての活動開始。  
平成16年12月 内山副病院長へウエルネスセクション  
構想の説明（嶋森，斎藤）  
設置理念  
病を「身体と心」の統合概念で捉え，「がん」の高度先進医療を   
補完する全人的ケアを実践すべく，京大病院外来に通院するがん   
患者およびその家族のQOLの向上と主体的な医療参加を支援，   
促進すること。  
運営組織   
「がん患者と家族のためのウエルネスセクション」運営組織  
▲               一               一                ▲  
図1がん患者さんと家族のためのウエルネスセクショ  
ン  
図2 がん患者さんと家族のためのウエルネスセクションの目的と機能  
表1「がん患者さんとそのご家族のためのウエルネスセクション」会議の開催経過  
回  日時2005場所   検 討 事 項，決 定 事 項   特 記 事 項   
1．本会議メンバー：各領域（保健学科，外来化学療法部，放射線部，   
デイサージャ リー，地域ネットワーク医療部）の世話人  敬称略：平田，光森，龍野，  
宇都宮，中村，藤田，尾崎，  
ロ  2月1日18時 病院5F研修室  多田我部山黒木稲本，  
3．運営組織の検討，役割分担の検討   若村，斎藤  
4．患者のニーズ調査の実施を検討   
1．設置理念の決定  
2  3月8日18時 5FB会議室        2．運営組織の決定  
3．運営委員会組織の規定の決定   
1．アンケート調査について   学生ボランティアグループの  
3  4月12日18時 病院8F        2．活動部門の具体的活動計画について   組織を結成 1 
3．活動支援の学生ボランティアの募集と状況報告   
第回会議（5／24）  
1．病院玄関に「ウエルネスセクション」設置の提案   保健学科別館309号室に研究  
室確保  
4  6月14日18時 別館309  学生ボランティア名簿登録者  
3．患者さんの活動支援者に向けて「患者さんへのお手紙」検討   （保健学科学生20名）   
1．「患者さんへのお手紙」京大病院倫理委貞会への申請を検討  
7月19日18時        2．「教育プログラム検討部門」「有用情報提供部門」の本年度活動とし  
5             別館309   て12月にクリスマスイベントを計画。本活動のアピールの場とするこ  
とを決定。学生ボランティアグループとの共同   
8月9日18時  1．「患者さんへのお手紙」京大病院倫理委貞会への申請書提出   ブログにホームページ開設  
6         別館309   2．12月クリスマス企画の具体化検討   







平成17年2月 正式な研究会組織としての第一回会議  
開催   
月1回の定期会議によって活動組織や研究会の規定  
を決定し設立に向けて具体的活動を開始。   
2．「がん患者さんとそのご家族のためのウエ   








めた。   
また，これまでの会議で決定された研究会の理念や  
運営委員会組織，支援体制を図1，図2によって示し  
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